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FRIDAY, JUNE SEVENTEENTH, 1955 • •• ELEVEN O'CLOCK 
AMERICAN ACADEMY OF MUSIC, PHILADELPHIA 
PROCESSIONAL MARCH 
THE NATIONAL ANTHEM 
INVOCATION 
CONVOCATION 
THE OATH OF HIPPOCRATES . 
PRESENTATION OF CANDIDATES 
FOR DEGREES IN COURSE 
Reverend Walter M. Haushalter, LL.D. 
Church of St. Luke and The Epiphany 
James Laurence Kauffman, B.S., D. Eng., D.N.S., 
L.H.D., (Vice Admiral, United States Navy, Retired ) 
President 
By the President 
George Allen Bennett, A.B., M.D., Sc.D., LL.D., Dean 
In the Course in Medicine - In the Course in Medical Sciences 
CONFERRING OF DEGREES IN COURSE By the President 
CONFERRING OF HONORARY DEGREES By the President 
AW ARD OF PRIZES 
ADDRESS 
BENEDICTION . 
Doctor of Literature 
NORMAN VINCENT PEALE, D.D. 
Minister, Marble Collegiate Church, New York 
Citation to he read by J. Howard Pew, LL.D., Member of the 
College Committee of The Board of Trustees 
Doctor of Hwncme Letters 
GEORGE PACKER BERRY, M.D. 
Dean, School of Medicine of Harvard University 
Citation to he read by Kenneth Goodner, Ph.D., Professor of 
Bacteriology and Immunology and Head of the Department 
Doctor of Laws 
WILLIAM FULTON KURTZ, A.B. 
President, The Pennsylvania Company for Banking and Trusts 
Citation to he read by D. Hays Solis-Cohen, LL.B., Member of the 
College Committee of the Board of Trustees 
Norman Vincent Peale, D.D., l\'Iinister, Marble Collegiate Church , New York 
Reverend John G. McFadden, Diocesan Director, Catholic Information Center 
Andrew J. Ramsay, A.B., Ph.D. General Marshal 
Robert B. Nye, B.S., M.D. Mcirshal of tlie Faculty 
Charles P. Kraatz, A.B., A.M., Ph.D., Marshal of Distinguished Guests 
George G. Given, Jr., A.B., '56 
Noyes E. Yale, Jr., A.B., '56 
Robert R. Schwartz, B.S., '56 
PRIZES 
The Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the Professor of Medicine to 
the graduate, in his opinion most worthy, to 
JOHN ALLEN SHOENER 
with Honorable Mention of Herbert Edward Cohn 
The Henry M. Phillips Prize. Awarded upon the recommendation of the Professors of Surgery to 
the graduate, in their opinion, most worthy, to 
HERBERT EDWARD COHN 
with Honorable Mention of Thomas Brevard Templeton and Frederick Lytel 
Prnctice Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, for the best essay on a 
subject pertaining to the Practice of Medicine, to 
FREDERICK LYTEL 
with Honorable Mention of Harold A. Speirs 
Surgery Prize. A Gold Medal, awarded by bequest of Dr. Francis W. Shain, for the best essay on a 
subject pertaining to Surgery, to 
FREDERICK WILLIAM SUNDERMAN, JR. 
with Honorable Mention of Harold A. Speirs and Herbert Edward Cohn 
Clinical Surgery Prize. A Gold Medal for general excellence in Clinical Surgery, in memory of 
Francis Torrens Stewart, Professor of Clinical Surgery, The Jefferson Medical ·College, 1910-1920, to 
RICHARD HOW ARD SCHWARZ 
with Honorable Mention of John Henry Mazur and Rachmel Cherner 
Solomon Solis-Cohen Memorial Prize. Given by members of the family in memory of Professor of 
Clinical Medicine, Emeritus, S. Solis-Cohen, for the best essay in the field of Clinical Medicine by a member 
of the Senior Class, to 
FREDERICK WILLIAM SUNDERMAN, JR. 
with Honorable Mention of Julius Leonard Markowitz 
Obstetrics and Gynecology Prize. By Professors Scheffey and Montgomery for the best examination 
in Obstetrics and Gynecology, to 
EDWIN DAVID ARSHT 
with Honorable Mention of Burton Sander Benovitz 
The Pascal Broolce Bland Memorial Prize. By Mrs. J. Hamilton Coulter, in memory of her father, to 
the Senior Student who has shown the greatest aptitude and excellence in practical obstetrics; the student 
to be chosen by the Professor of Obstetrics and the prize to he used exclusively for the purchase of medical 
books, the choice of which is to be left to the discretion of the student who receives the award, and the 
purchase of which is to be made through the Librarian of the College, to 
HERBERT EDWARD COHN 
Gynecology Prize. In Honor of Professor Scheffey, to he given annually by Mrs. Albert Strickler, to 
a Senior Student, for the best examination, thesis, and general excellence in Gynecology, to 
FREDERICK WILLIAM SUNDERMAM, JR. 
with Honorable Mention of R. John Gould and Milton Ivker 
Orthopedic Surgery Prize. By Professor DePalma, for general excellence in Orthopedic Surgery, to 
LEON ABRAHAM PERIS 
with Honorable Mention of Frederick William Sunderman, Jr. 
Neurology Prize. By Professor Alpers, for general excellence in Neurology, to 
JOHN THEODORE SCHWARTZ 
Psychiatry Prize. By Professor Keyes, for general excellence in Psychiatry, to 
DAVID OGDEN ZENKER 
with Honorable Mention of William Ray Moore, II, Henry George Klinges, Jr., and Arthur Carson Huntley 
Urology Prize. By Professor Fetter, for general excellence in Urology, during the Junior and Senior 
Years, including preparation of reports of in-and-out-patients, examinations and final summary of work in 
Urology, to 
FREDERICK WILLIAM SUNDERMAN, JR. 
with Honorable Mention of Robert Joseph Senior, H.achmel Cherner and R. John Gould 
Ophthalmology Prize. By Professor Town, for excellence in Ophthalmology, during the Junior and 
Senior Years, to FREDERICK WILLIAM SUNDERMAN, JR. 
with Honorable Mention of Thomas Brevard Templeton 
The Henry Keller Mohler Memorial Prize. Given by Mr. Jesse Hubsclnnan in memory of his wife, 
Natalie, to honor Henry Keller Mohler, M.D., to the senior student manifesting the greatest aptitude and 
interest in the general field of therapeutics, to 
LEON ABRAHAM PERIS 
with Honorable Mention of Louis Brahen 
W. B. Saunders Company Prize. Medical publications to the student who passes the best general 
examination at the end of the Senior Year, to 
HERBERT EDWARD COHN 
The C. V. Mosby Company Prizes. Awarded to worthy graduates, to 
ROBERT EDWAH.D BERRY FREDERICK WILLIAM SUNDERMAN, JR. 
R. JOHN GOULD THOMAS BREVARD TEMPLETON 
ROBERT JOSEPH SENIOR JUDSON SEVERN MILLHON 
S. MacCuen Smith Memorial Prize. A Gold Medal given by Mrs. Stuart Lodge Bullivant in memory 
of her father to the member of the Senior Class judged most worthy of recognition for his abili ty in the 
field of Otology, to 
JOHN REID BRODERICK, JR. 
with Honorable Mention of Michael Joseph McNally 
William Potter Memorial Prize. The income from a bequest of Mrs. Adaline Potter Wear, offered to 
encourage excellence in the clinical branches of medicine and awarded to that graduate attaining the 
highest general average in the final two years of the medical course, to 
HERBERT EDWARD COHN 
The A lbert Einstein Medical Center Award. Given by The Albert Einstein Medical Center, to the 
"raduate attaining the high est average in the medical course, to 
" HERBERT EDWARD COHN 
Alumni Prize. By the Alumni Associa tion, a Medal for the best general average obtained .in the exam· 
inations for the entire curriculum, to 
HERBERT EDWARD COHN 
CANDIDATES FOR DEGREES IN COURSE 
The Course in Medicine 
DOCTOR OF MEDICINE 
William Albert Anthony, Jr ..... . ... . . . .. . . .... . DuBois, Pa. Leo Joseph Hastings, Jr ... . . .... . .......... Norristown, Pa. 
Edwin David Arsht ... . . . . ....... ... . ... . Philadelphia, Pa. Joseph A. Heaney, Jr ... . . ................ Philadelphia, Pa. 
John George Aspiote . . . .. . . .. . ....... ... . Mt. Lebanon, Pa. William Paul Henderson .. .. ......... . .. . Bloomington, III. 
Dewey James Bailey, Jr . . . .... . . . . ...... . Princeton, W. Va. John Orange Hewlett ..... . . .. . .. ... . . . ...... Charleroi, Pa. 
Bernard William Baron .. ... ... ... . .. . .. . Philadelphia, Pa. Riclrnrcl Elberson Hicks . .... . ..... ...... Haddonfield, N. J. 
Henry Paul Bauer, Jr .... .... . ...... . ....... . Meadville, Pa. John Junior Hoch .. . . . . . .. . ... .... .. . .. . .... Nazareth, Pa. 
Edward Frederick Becker .... . ... ..... ... .. Norristown, Pa. William Thompson Hollan cl, Jr. . . .. ... . .. .. Springdale, Pa. 
David Walker Beggs . . .. ... . ..... .. . . . .. . . Plainfield,N.J. Arthur Carson Huntley .......... . .... Fort Lauderdale, Fla. 
Burton Sander Benovitz . . . .. .... ..... . ... . .. Duquesne, Pa. Milton lvker . . . . . . . .......... .. .. . . ...... Philadelphia, Pa. 
Earl Leroy Bernstine .......... ... .. .. . .. Williamsport, Pa. William Lockhart Jeffrey . . ... . .... .. . .... Greenville, Miss. 
Robert Edward Berry . .. ....... . ... ..... . . Lansdowne, Pa. Cecil Gwinn Jenkins .... . .... . ............ .. Jackson, Miss. 
Joseph Morgan Blackburn . . ..... .. ..... . . . ... Danville, Pa. Joseph Robert John, Jr .......... . ... . . .. ... . . . . .. York, Pa. 
John William Bloemenclaal . ... .... ... . ..... . Ipswich, S. D. Robert E. Jones . . ... .. . ... . . .. . .... . . . ... . Falls Creek, P a. 
Carl Wright Boyer, Jr . . . . . . .. .. .. ..... . . ... . Allentown, Pa. Michael Francis Joyce ..... ... . . . . .. . . . . . . ...... Avoca, Pa. 
Edward Charles Bradley .. . .. . .... ... . . . . . Philadelphia, Pa. William Lee Kanenson ....... .. ... . ... ... .. Bethlehem, Pa. 
Louis Brahen . . . ... . . ... . . ... . . . . .. .. ... . Philadelphia, Pa. Andrew John Kapcar, Jr . . . . . . ... . .. .. ... Fredericktown, Pa. 
Richard Frank Brams . . . ..... . ........ . . ... .. Newark, N. J . Ray Miller Kessel ....... . . . ....... .. ... . . .. Ripley, W. Va. 
William Taylor Branclfass . .. .. . ..... . . ... Philadelphia, Pa. Ben Kline . . . . . ... ... .. ... . . .... . ... . .... ..... . Dalton, Pa. 
Frederick Clemens Braun, Jr . ... . .. . . . . . . . .. frvington, N. J. Robert Mann Kline .. . ..... .. .... . . .. . . Schaefferstown, Pa. 
John Reid Broderick, J r. . . .. . ... . . . . . . .. . . . . Savannah, Ga. Henry George Klinges, Jr. .. . . ............ Wilkes-Barre, Pa. 
Marion Havard Brown .. .. . . .. . ... . ... .. ... Lucedale, Miss. Roger Clive Laauwe . ... .... ........ .. ..... . Paterson, N. J. 
Richard Brown . .. . ..... ... .. . .. .. .. . .. . . . . Columbus, Incl. Irwin Samuel Lape, Jr . . .... .. . . .. ....... ..... Lebanon, Pa. 
Robert Allen Brown . ... . . . ........ . . . . ... . . Frackville, Pa. George Edward Len yo . . .... .... .. . ... . ..... . . McAdoo, Pa. 
Robert Capper .......... . . ........ . . .... . Philadelphia, Pa. Harry Grim Light ..... .... ....... . ...... Frenchtown, N. J. 
Elwin Shade! Carlin .............. . . ....... Norristown, Pa. Arthur Bart Lissner ........ ... . . ... . . . .... Montclair, N. J. 
William Neal Carter .. .......... ... . .. . . . .. Drexel Hill, Pa. William Anthony Lista . ..... . . . ........ . . Philadelphia, Pa. 
Eugene Adolph Castiglia .. . . . .. ... . . ... . ... Harrisburg, Pa. Delbert Laurence Long, Jr . .. . . . .. . . . .. . .. .... .. Tyrone, Pa. 
Joseph Francis Centrone . . .. . . . ... . . . . . . . Philadelphia, Pa. Robert William Lukens, Jr .... .. . . . . . . ... . Wheeling, W. Va. 
Ra chm el Chern er . ..... . . . ...... ... . .. . . . Philadelphia, P a. Frederick Lytel .. .. . . ... .. . .... . . .. .... .. Philadelphia, Pa. 
Michael George Christy . . ....... . .. . .. . ... . . Brookville, Pa. John Ayers McCarthy . .. . . . ... . . .... ....... New Castle, Pa. 
William Oliver Cleland .. .. . .. . ..... . .. . . . .. . . Sardis, Miss. Bradford Mann McCuskey . .. .... . ...... .. Philadelphia, Pa. 
S. Paul Coccia .......... ..... . ....... ... . Philadelphia, Pa. Ernest LaPlace McKenna, Jr ... . ............. Narberth, Pa. 
Richard Alan Cohen . . . ... . .. . ... ..... . . . . New York, N. Y. Michael Joseph McNally .... . ..... . ... . ... ... Scranton, Pa. 
Herbert Edward Cohn . . ........ .. ...... . ... Ventnor, N. J. James G. Mackey, Jr .... ... . . . . ..... . ... . ... ... . Wayne, Pa. 
Domenic Frank Coletta . . . .. .... . ... . . . . . . Philadelphia, Pa. J oseph Ignatius Maguire .............. ... Milmont Park, Pa. 
William Thomas Condefer . ..... . . . . .. .. . .. . . . . Moosic, Pa. Harvey Irwin Mandel . . . ... . . . . . . ....... . . New York, N. Y. 
Paul Joseph Conley .. ... .. . . ... . . . . .. ... Whitinsville, Mass. Joseph Jacob Mann . . . ..... . ....... . . . . .. .. . Ventnor, N. J. 
J. Hubert Conner .. ... . . . . . . ..... . . . . . . .. . . Baltimore, Md. Donald Joseph Manz . .. .... .. .. ......... Upper Darby, Pa. 
Robert Dixon Cordier . . . . . .... . ... . .. . .. .. Harrisburg, Pa. J ohn Alfred Marchesani . . . .. . ........ .. Collingswood, N. J. 
Eel ward Cornfeld ... . .. . .. . . ... .. .... . .. . Philadelphia, Pa. Julius Leonard Markowitz .. .... ........ . . Philadelphia, Pa. 
Howard Cravetz ... .. .. .... . . . .. . . .. ... ... Philadelphia, Pa. J ohn Henry Mazur ...... . . . . .. .. . .... ...... Pittsburgh, Pa. 
Francis Joseph Curran, Jr ....... . .. . ... . . .... Warwick, R. I. Donald Glen Miller .... ... ..... . .. . ... . ..... . Goshen, Incl. 
Eugene Augustine Curtin . . . . . .......... . . .. . . Scranton, Pa. Joseph Abraham Miller ...... . .... . .. . . . . . . . Lehighton, Pa. 
Delmar Jack Donald ..... . .. ... .. . . . . . . . . Philadelphia, Pa. Wilbur Hobson Miller, Jr .... . .. . .. . . . . . . . . New Oxford, Pa. 
Theodore Garfield Duncan . . . ... . .. · . . .. . .. . . .. Malvern, Pa. Judson Severn Millhon .......... . ... .. .... Columbus, Ohio 
Alfred Cornwell Elmer .. . . . . ... .. . ...... . . Bridgeton, N. J. William Andre Millhon .. . ........... . .. .. Columbus, Ohio 
Robert De Venney Eppley ... . . .. . .. . . . . . . . Ridley Park, Pa. George Anthony Montgomery, J r . . . . .. . .. Hollidaysburg, Pa. 
Michael Francis Fishter . ... . . .. .. .... ... .. . Johnstown, Pa. Leroy Everett Moore .... ..... .. . .............. . Butler, Pa. 
Robert Innes Fraser . . . . . .. . .. .. . . . .. . . . . . Philadelphia, Pa. William Ray Moore, II . . . . ........ .. . . Moundsville, W. Va. 
Thomas Neil Gates . . .... . ... . . .. . . . . . . .. . . . . . Altoona, Pa. Robert Earl Morrow ........... . . .... ... .. .. . . . Miami, Fla. 
Phil ip Howard Wirt Geisler .. . .. .... . . . . . . Philadelphia, Pa. J am es Addison Murray . .... . . . ... . .. ... . . . . McDonald, Pa. 
Reginald Brinton Gemmill . . . ...... . ... . . Stewartstown, Pa. Joseph Edward Murray .. . . . . .... . .. . . . . . .. . Ashaway, R. I . 
Thomas Walford Georges, Jr . . . . .. ... . . . . . Philadelphia, Pa. John Aloysius Nagle .. . ... .. . . . . . . . . . . . . . . Stamford, Conn. 
Bernard Whitehead Godwin, Jr. . . . . . .. .. ... .... Suffolk, Va. J. Philip Nolan . .. . . . . . . .. .. . . ...... . . .. . Philadelphia, Pa. 
Bruce Goodman . . ... . ... . . .. . .. . ... .. . . . . . . Camden, N. J. Joseph Patrick O'Connell . . . . . . .. . . .. . .... Philadelphia, Pa. 
R. John Gould .... . . . . . . .... ... .. . . . .. . . Morrestown, N. J. Roger Eugene Parenteau .. . ........... Chicopee Falls, Mass. 
Leonard J oseph Graziani .. .. . . . . . . . . . . . .... . . Glensicle, Pa. Robert Pathroff . .. . . . . ... ... .. . . . ....... Nesquehoning, Pa. 
Edward Anthony Grohlewski . . .. . . . . . ... . . . .. Kingston, Pa. Robert Bernard Perch .... . ... . . . . .. . ... . . Philadelphia, Pa. 
Joseph Stanley Harun . . . . . . .. . .. . ..... .. Melrose Park, Pa. Leon Abraham Per is .. . .. . . .... . ...... . . . Philadelphia, Pa. 
CANDIDATES FOR DEGREES IN COURSE 
The Course in Medicine 
DOCTOR OF MEDICINE 
Hugh Simms Pershing . .. . . .... . . . . . .. .... . Scarsdale, N. Y. John Allen Shoener .. . ......... . .. . .. .. .. Philadelphia, Pa. 
Louis Pierucci, Jr . . . . ..... .. .. .. ... . . . . . ... Havertown, Pa. Daniel Shuptar .. .. . .. ............ . .. . ... Philadelphia, Pa. 
Donald Robert Pohl .. . . .. .. . . .. . .. . . . . .. ... Johnstown, Pa. Alvin Singer .... ....... .. .......... . . . ...... Camden, N. J. 
Hubert William Porterfield . . . ..... .. ..... Hagerstown, Md. James Albert Singleton .... ..... . .. . .. . Mannington, W. Va. 
Donald Eugene Potts ......... . .... . .... . . Philadelphia, Pa. John Newton Sour beer ...... ... . . ... . ..... Clearwater, Fla. 
Donald Vincent Powers . . ..... .. ... . . . . .. . Philadelphia, Pa. Robert Cyril Spagnoli . . ... . .... ..... . ... . .... Freedom, Pa. 
John William Raiford . . . . .. .. . ... . .. . . . .. . Northfield, N. J . Harold A. Speirs ... . ......... .. ....... . Haddonfield, N. J. 
Darwin Wolfe Rannels ..... . ...... . ... . .. Philadelphia, Pa. Charles George Steck . .... . . . . .. .. ... .. . . ... Shamokin, Pa. 
Myron Edgar Rappaport .......... . . . .. .. Forest Hills, N. Y. John Thomas Steele .... . ..... . ........ Morgantown, W. Va. 
Eugene Robert Rightmyer . . ......... . .. .. ... Hamburg, Pa. John Clifford Stillwell . .. . .. .. . . . .. . ..... Branchville, N. J. 
Lewis Ralph Roddy ... . . .. .... . ...... Oklahoma City, Okla. J olm Wesley Stoker ... ... . . .. ... . . ... . . . .. .. . Madera, Pa. 
Alfred Alvin Rosenblatt . .. .. . .. . ... .. . . . Atlantic City, N. J. Charles Theodore Henry Storm .......... . Philadelphia, Pa. 
Elwood Charles Rosenblatt ......... . .... Haddonfield, N. J. Donald Earl Stoudt . . . . ... . ......... ... . . Wernersville, Pa. 
Burton Schaffer . . .... . . . ............ .. . . . Philadelphia, Pa. Frederick William Sunderman, Jr . . ....... Philadelphia, Pa. 
Joseph William Schauer, Jr .... . .. . ... . ... . . Morrisville, Pa. Philip Hayward Taylor ... . . ..... .. .. ...... Weston, W. Va. 
John William Schelpert, III .. . ........ .. . . Tuckahoe, N. Y. 
Guy Lacy Schiess .... . .... . .. . ..... . .. . .. Philadelphia, Pa. 
Victor Gerard Schorn .. .... . .. . .... . .. . . . Philadelphia, Pa. 
Joseph Donald Schultz ..... . . . ..... .. .. .. .. Millville, N. J. 
Charles Frederick Schultze .......... . ... . Wheeling, W. Va. 
John Theodore Schwartz . . ............ . .... Lehighton, Pa. 
Richard Howard Schwarz . ......... ..... .. .. . . . Easton, Pa. 
Thomas Brevard Templeton .. ..... . . . .. . Mooresville, N. C. 
John Daniel Turco ... .. .. ... . .. .. . . . .... . Philadelphia, Pa. 
Morton Joseph Vallow .... .. . .. . . ...... . . Philadelphia, Pa. 
Robert Leo Vanderlin . .. ...... ..... .. . .. . Williamsport, Pa. 
Thomas Hammersley Voshell, Jr ... . . . . . . . Upper Darby, Pa. 
William Chodoff Weintraub ... . . .. ... . . . Washington, D. C. 
Raymond John Wiss ..... ..... .. . . . . .. ...... Shamokin, Pa. 
Bemard Stephen Yurick . . . . .... . . . ... .. West Hazleton, Pa. 
Paul Marvin Selfon ..... .. .. . ...... . . . ... Philadelphia, Pa. Alfred George Zangrilli ..... .. .. . .. . .... ... . Pittsburgh, Pa. 
Robert Joseph Senior . . ............... Williamsville, N. Y. David Ogden Zenker .... . .... . .. . .. ... ... . . . St. Davids, Pa. 
Paris Alexander Shoaff, III .. . ...... . . . . .. . New Castle, Pa. Robert Frank Zuch .. . ......... . .......... EssexFells,N.J. 
THE GRADUATE COURSE IN MEDICAL SCIENCES 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
Seymour W. Milstein (Biochemistry) .... . . Brooklyn, N. Y. 
Thesis: "The Synthesis of .fat in adiposo tissue." 
Clara M. Ambrus, M.D. (Pharmacology) .. . .. . . Rome, Italy 
Thesis: "Fate of white blood cells and effect of drugs thereon 
with special reference to the hematological mode 
of action of epinephrine." 
Richard John Matthews, Jr. (Pharmacology) .. Scranton, Pa. 
Thesis: "The effect of L·epinephrine, L-norepinephrine and 
DL-isopropylarterenol on transmission in the aupc· 
rior cervical ganglion of the cat." 
MASTER OF SCIENCE 
Anthony V. Marturano (Bacteriology) . . .. Philadelphia, Pa. 
Joseph F. Borzelleca (Pharmacology) ...... Norristown, Pa. 
IN ABSENTIA 
Julia Z. Rutman (Physiology) ... . ... . ... . Shenandoah, Pa. 
IN ABSENTIA 
GEOGRAPHICAL RECAPITULATION 
The Course in Medicine 
PENNSYLVANIA . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. .. . . . . .. . .. . . . 109 
NEW JERSEY . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 21 
WEST VIRGINIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
NEW YORK... . . .... .... .. ........ ..... .... ..... . . . 6 
MISSISSIPPI . . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 4 
FLORIDA . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . .. .. ... . . . .. . . 3 
INDIANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 2 
MASSACHUSETTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
OHIO . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 2 
RHODE ISLAND .. .. . . .. . . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 2 
CONNECTICUT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 
DISTRICT OF COLUMBIA.. . .... .. .. . .... . .. . ... ... . I 
GEORGIA .. . ...... •....... .. . . ... . ...... .. .... . . ... I 
ILLINOIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 
MARYLAND .. . . . . . . . .. . .. . ... . ... . . ... ...... . .... .. 1 
NORTH CAROLINA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
OKLAHOMA . . . . . .. . . . . . . . . . .. . ... . . . . . .. .. .. . . . . .. 1 
SOUTH DAKOTA . . . .. . .. . . .. . .. . .. . .. .. .. . . .. .. . . .. 1 
VIRGINIA .. . . . .. . .. . . .. . .. . .. .. .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. l 
WISCONSIN . . . . . . . .. .. . . . .. .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. . . .. l 
TOTAL . ......... . ..... .. .... . .... ... ........... 169 
The fo regoing additions bring the total number of names on the list of Graduates in the Medical Course to 19,084 
